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た（毎日放送、「ちちんぷいぷい」、2011 年 2 月 11 日）。 
 和歌山の試みが関西全域に知られた結果、和歌山の中心市街地のその周辺観光がいまは
わずかだが増えてきている。 
 今後も、長崎市で 2006 年に実施されたまちあるき体験博覧会「さるく博」のような形
で和歌山を PR できたらと思う。 
 
【メンバー】 
主査 足立 基浩 和歌山大学経済学部教授 
 大門 忠志  財団法人和歌山社会経済研究所研究部長) 
 藤代 正樹  財団法人和歌山社会経済研究所主任研究員 
 萬羽 昭夫  財団法人和歌山社会経済研究所研究部長(～2010 年 9 月末) 
 鈴木 孝明  財団法人和歌山社会経済研究所主任研究員(～2010 年 6 月末) 
 畑  光穂  和歌山商工会議所企画・街づくり支援室長 
 大泉 英次  和歌山大学経済学部教授 
 山田 良治  和歌山大学観光学部教授 
 堀田 祐三子  和歌山大学観光学部准教授 
 山本 敦子  和歌山大学経済学部助教 
(注: メンバーの所属・肩書については平成 22 年度時点) 
 
【研究会・活動】 




 研究成果 No.22 「わかやま散策マップ」（平成 23 年 3 月発行） 
 レトロめぐりコース動画による紹介 
http://www.eco.wakayama-u.ac.jp/wtkkk/kengai-t10.html 
 
 
